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SAŽETAK 
 
Općina Kupres smještena je u jugozapadnom dijelu BiH, udaljena svega 130 km od 
Mostara u Hercegovini, Banja Luke u R. Srpskoj i Sarajeva u Federaciji, te Splita u R. 
Hrvatskoj. Kupres predstavlja bogatsvo prirodne raznolikosti koja uz bogatsvo vodom i 
šumom, obiluje i s kulturno arheološkim znamenitostima, što daje odlične preduvjete za 
razvoj. Na području općine Kupres postoje mnogobrojni ostatci jedinstvene i raznolike 
kulturno-povijesne baštine koji svjedoče o bogatoj prošlosti ovoga planinskog kraja. Tu 
možemo pronaći kulturna dobra iz različitih povijesnih razdoblja, od arheoloških lokaliteta iz 
prapovijesnog razdoblja do značajnih objekata iz XIX. i XX. Stoljeća. Kupreški kraj je jako 
zanimljiv svojim prirodnim znamenitostima. Obzirom na smještenost Kupresa i na njegovu 
prirodu odlikuje se raznim planinama, brdima, jezerima, šumama, povijesnim ostatcima i 
prirodnim ljepotama koje obilježavaju taj kraj. U današnje vrijeme na sam spomen Kupresa 
padaju nam razne asocijacije na pamet. Jedna od glavnih je kupreški turizam koji se iz godine 
u godinu razvija sve više. Iako mali grad, sa malim brojem stanovništva danas Kupres ima 
svoje crkve, škole, firme, radio postaju, razvijenu poljoprivredu pa čak i u nekim segmentima 
možemo reći da ima zanimljiv kulturni program. Kupres je rado posjećen grad koliko zimi 
toliko i ljeti. 
 
 
 
Ključne riječi: Kupres, zavičaj, povijest, kultura, turizam, folklor. 
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UVOD 
 
O kupreškom kraju pisati i njegovu ljepotu opisivati, potrebno je imati pjesničkog 
duha,literarne sposobnosti te dobro poznavati kraj. Možda ni jedan kraj u Bosni nije sebi tako 
različit, aa isto tako drugačiji od svojih okolnih mjesta kao Kupres. 
Po svom geostrateškom položaju Kupres je bio zanimljiv mnogim osvajačima, svi su 
pokušsali ali nitko nije uspio.Kupres pripada onomu tko ga gradi a ne onomu tko ga ruši.  S 
obzirom na svoju prošlost koju je Kupres prošao kroz svjetske ratove i na kraju domovinski 
rat, mislim da je vrijedan spomena. Nakon svega što je prošlo ljudi su ti koji su ključni u 
njegovoj prošlosti, sadašnjosti te budućnosti.  Njihova volja gradi Kupres iz dana u dan, čini 
ga posebnim mjestom na zemlji. Malo bi se osvrnula na turizam koji je najrazvijenija 
gospodarska grana u Kupresu upravo zbog svoje povijesti i položaja. Zavičaj puno toga pruža, 
a malo tko zna o tome. Na spomen riječi Kupres svi se sjetimo ili rata ili skijanja, ali to nisu 
jedine posebnosti koje kupreški kraj pruža. Iz toga razloga pišem ovaj rad koji će pobliže 
prikazati ljepote moga zavičaja. 
Kupres kao zavičaj zahvaljujući svojoj povijesti i povoljnom geografskom položaju ima veliki 
potencijala za razvoj selektivnih oblika turizma. Na ovom prostoru turizam je u razvoju, te 
uvrštavanje kulturno-povijesne baštine u turističku ponudu, bio bi veliki doprinos za 
proširivanje i obogaćivanje turističkih atrakcija općine Kupres. U općini Kupres nalazi se 30 
lokaliteta kulturnih dobara, ali veliki problem predstavlja zapostavljanje, uništavanje te 
općenito ne briga lokalnog stanovništva  za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Kulturno-
povijesna baština ove općine nalazi se u blizini ruralnih naselja u kojoj je izražena 
depopulacija stanovništva, valorizacijom kulturnih dobara i njihovim uvrštavanjem u 
turističku ponudu to bi značilo revitalizaciju ruralnih prostora.  
Nadam se da ću se kroz ovaj rad dotaknuti svih segmenata iako je Kupres jedna neiscrpna 
cjelina. 
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1. KUPRES 
 
Općina Kupres smještena je u jugozapadnom dijelu BiH, udaljena svega 130 km od 
Mostara u Hercegovini, Banja Luke u R. Srpskoj i Sarajeva u Federaciji, te Splita u R. 
Hrvatskoj. Takvom pozicijom Kupres povezuje kontinentalni dio BiH i Hrvatske sa 
Dalmacijom i Jadranskim morem u R. Hrvatskoj. S nadmorskom visinom iznad 1135 m, 
planinskom klimom, površine 567 km2 , s visoravanima površine 20 km2 , okružene ss 18 
planinskih vrhova visine 1272 do 1828 m, Kupres predstavlja bogatsvo prirodne raznolikosti 
koja uz bogatsvo vodom i šumom, obiluje i s kulturno arheološkim znamenitostima, što daje 
odlične preduvjete za razvoj. 
Naziv Kupres prvi put se službeno spominje u darovnici kralja Stjepana Tomaševića, 
bosanskog kralja, 18. rujna 1461. godine. Međutim, u ranijoj povijesnoj dokumentaciji za 
Kupres se vežu nazivi Tropolje, Vrhovine, Završje i Zapadne strane. Postoje različita 
tumačenja o nastanku imena Kupres. Mnogi povjesničari su najbliže tumačenju da se naziv 
Kupres veže za staro-ilirske riječi:kup i rrash (raš). Prva riječ znači duboku zdjelu, a druga 
ravnicu. Dakle,''kup–raš'' označava ravan kupastog oblika, odnosno zatvorenu kotlinu, što 
savršeno odgovara kupreškom kraju koji je kao kakva slika uokviren sa 16 planina.Tako se od 
starijeg naziva Kupraš razvio tokom vremena oblik Kupris, Kupreš, Kupres. Prepoznatljivost 
ove visoravni ogleda se u brojnim kupreškim arheološkim nalazištima koja su vrlo uvjerljiv 
dokaz da je život na ovoj visoravni tekao od davnih vremena u neprekinutom lancu stoljećima 
do današnjeg dana. 
 
 
        
Slika 1. Kupres danas                                               Slika 2. Položaj Kupresa 
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2. POVIJESNI PREGLED 
 
 
 
2.1.Pretpovijesno doba 
 
Prvi tragovi ljudskog života u kupreškom kraju potiču iz novijeg kamenog doba. Nije 
poznato kojem su narodu pripadali ti starosjedioci iz davne prošlosti, od tri tisuće godina 
prije naše ere. Sigurni znaci njihova postojanja su ostaci više starih gradina. Kupreški 
Poganac i Grad iznad Ravnog tipični su primjeri ovih gradina. Uz gradine, do naših dana 
je očuvano svega nešto kamenog oruđa smještenog sada u sarajevskom muzeju. 
 
2.2.Ilirsko doba 
 
U razdoblju iza neolita, kada su ljudi počeli iskorištavati kovine, pa do rimske 
prevlasti ovaj kraj nastanjivali su pripadnici ilirskog plemena Delmati i Kelti, koji 
provališe u ove krajeve početkom IV. st. pr. Kr. Kelti bili su puno napredniji i vještiji 
metalurzi, posebno u bronci i u željezu. Do tada Iliri nisu poznavali ni pisma, ni novaca, ni 
privatnoga vlasništva tla, a žene su im obrađivale zemlju. Potiskivani od Grka, Kelta i 
konačno Rimljana, rasplinuli su se po drugim narodima, ostavivši kao spomen na sebe 
neke tragove u nomenklaturama i malim ostacima jezika, sačuvanoga u jeziku jednoga 
albanskog plemena. 
 
2.3.Rimsko doba 
 
Istom je Oktavijan (kao car. August) provalivši sa sjevera u unutrašnjost Ilirije, 
pokorio i preostala ilirska plemena, među kojima i na kraju i same Delmate (28. pr. Kr.). 
Potom, nakon gušenja velikog Batonovog ustanka (9. pr.Kr.) rimska vlast se konačno 
učvrstila. Dugotrajno vladanje Rimljana (sve do godine 476.) tada najkulturnijeg naroda 
na svijetu, nije moglo ni na Kupresu ostati bez vidnih tragova. Oni su prvi koji su u 
znatnijoj mjeri znali iskorištavati prirodno blago zemlje, posebno rude. Kako toga na 
Kupresu nije bilo, iskorištavali su obilje drveta i stoke, koja je tom ratobornom narodu 
bila od prijeke potrebe za opskrbu mnogobrojne vojske mesom, mliječnim proizvodima i 
vunom. Rimljani grade i prve prometnice koje su kupreški kraj presijecale u četiri pravca. 
Iza propasti Zapadnorimskog carstva (476.) kratko je vrijeme Bosna potpala pod Bizant, a 
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pod konac V. st. pod istočnogotskog kralja Teodorika, koji je njom upravljao svega 40 
godina. Kad je planuo dvadesetgodišnji rat između Gota i Bizanta (535-555), bizantski car 
Justinijan godine 537. protjera Gote iz naših krajeva. Za toga rata pojavljuje se nov 
osvajački element, Slaveni, koji doskora zahvatiše velik dio sjeverozapada Balkanskog 
poluotoka, posebno pokrajine Panoniju i Dalmaciju. 
 
2.4.Dolazak Hrvata 
 
Stara postojbina Hrvata, Bijela Hrvatska, ležala je sjeverno od gorja Karpata, oko 
gornje Visle. Nakon seoba u VI. i VII. st. jezgra i kolijevka hrvatske države na obalama 
Jadranskog mora zvala se opet, kao i nekada na sjeveru, Bijelom Hrvatskom.  Prostirala se 
od Cetine do Zrmanje, a dalje u unutrašnjost išla je preko Livna i Duvna do razvodnog 
gorja između gornjeg Vrbasa i Bosne obuhvaćajući stare župe Hlivno, Plivu, Uskoplje i 
Pset. Hrvatskom vladaju najprije knezovi, a kasnije, od Tomislava (925. godine) kraljevi. 
Kupreški kraj spadao je starohrvatskoj župi Hlivno. Cijela njegova visoravan zvala se 
Vrhovine i dijelila se na Hlivanjske Vrhovine, koje su zahvatale Donji i Gornji Kupres; 
Vukovsko je s Ravnim sačinjavalo Duvanjske Vrhovine, a Hrbljine i predjeli oko 
Vitoroga zvali su se Glamočke Vrhovine. 
 
2.5.Stara Bosna 
 
I Zapadne strane (Završje ili Tropolje; starohrvatski naziv za livanjski, duvanjski, 
glamočki i kupreški kraj) su do pada bana Mladena Šubića (1322.) bile sastavni dio 
kraljevine Hrvatske i Dalmacije. U borbama za ostavštinu svrgnutog bana (1324-1326.) 
livanjski se vojvoda Mihovilović borio protiv bosanskog bana Stjepana Kotromanića, što 
je znakom, da mu nije bio podanikom. Promjena je nastala godine 1326. kada je livanjski 
kraj pripojen Bosni, kako se čini, mirnim dogovorom livanjskog vojvode Juraja 
Mihovilovića s banom Stjepanom II. Kotromanićem. Godine 1356. Ljudevit Veliki je 
vratio izgubljene krajeve kraljevini Hrvatskoj, što je ostalo do Ljudevitove smrti 11. rujna 
1382. Tada su ponovno ovi krajevi priključeni Bosni i ostali sve do njezinog pada pod 
Turke. 
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2.6.Tursko doba 
 
Kada je u svibnju 1463. godine Jajce palo i kralj pogubljen, sultan Mehmed II. 
Osvajač je s glavninom vojske krenuo natrag,  predavši jedan dio vojske tesalskom 
sandžaku Omer-begu s nalogom da upokori Istočnu Bosnu. Drugi dio predao je Mahmud-
paši, koji je krenuo na zapad. Tako je Mahmud-paša zauzeo u Krajini Banja Luku, u 
Uskoplju Prusac (Biograd) i Veselu Stražu, a u Zapadnim stranama Livno, Glamoč i 
Duvno, zatim Ramu s Prozorom, pa dalje Ljubuški i Imotski. Tako je kupreški kraj pao 
pod Turke.U oslobodilačkom naletu hrvatsko-ugarskog kralja Matijaša Korvina u jesen 
iste godine sretno je oslobođen i Kupres. Kupres je tada pripadao Jajačkoj banovini koja je 
uz Srebreničku banovinu činila tzv. Hrvatsku Bosnu, za razliku od dijela Bosne koji je 
ostao pod Turcima i zvao se Turska Bosna. Po padu Jajca 1528. i Bihaća 1592. nije se 
izgubila svijest, da je zemljište između Une i Vrbasa hrvatsko, dok ga Turci ne osvojiše, 
pa se ti krajevi prozvaše Turskom Hrvatskom, za razliku od Kršćanske Hrvatske u 
Prekosavlju i Dalmaciji. Naziv Turska Hrvatska prešao je u opću uporabu po svoj Europi 
u diplomatskim i znanstvenim krugovima, pa se upotrebljavao kod onih pisaca što su 
pisali o Bosni. To je trajalo sve do pripajanja Bosne Austrougarskoj 1878. godine. 
 
2.7.Austro-Ugarska 
 
Odlukom Berlinskog kongresa 1878. stavljena je na dužnost Austrougarskoj monarhiji 
uprava nad Bosnom i Hercegovinom. Rusija je već dvije godine ranije, na sastanku u 
Reichstadtu priznala pravo Austrougarskoj na pripajanje većeg dijela BiH, samo da na taj 
način dobije slobodne ruke protiv Turske u ratu na Bosforu i Dardanelima. Turska i Srbija 
bile su preslabe da se u Berlinu opru europskim velesilama. Diljem Bosne okupiše se 
Turci na ustanak protiv nove uprave. Baš u to vrijeme, slabljenjem turske centralne vlasti, 
tlačenje kmetova i nečovječan postupak s njima od strane aga i begova, dakako ne svih 
bez razlike, jer ih je bilo i dobrih i pravednih, dostiglo je svoj vrhunac. Domaće 
stanovništvo jedva je dočekalo da dođe do neke promjene pa je odbilo svaki poziv za 
pomoć u otporu te Austrougarska ubrzo uspostavi potpunu upravu nad Bosnom. 
Austrougarska monarhija bila je renomirana europska sila s izvrsnom administracijom, 
koja je ubrzo uvela red i mir, pa se slobodnije disalo. Uspostavljen je javni mir i sigurnost. 
Počeo se poboljšavati standard siromašnog svijeta. U samom Kupresu podizalo se više 
zgrada: oružnička postaja, zgrada ispostave, škola, šumska uprava i druge zgrade 
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državnog i privatnog sektora. Ipak je međutim slijedilo veliko razočarenje. Narod se 
novom poretku najviše radovao u nadi da će ukinuti kmetstvo, odnosno riješiti agrarno 
pitanje, čime bi se ispaćeni narod konačno riješio tiranskog feudalizma. Ne samo da se 
nije odmah pristupilo rješavanju ovog pitanja već se nije temeljito riješilo za svih 40 
godina Austrougarske uprave. Smetao je tom državni ugovor s Turskom o garancijama 
muslimanskom stanovništvu a i vlastito feudalno uređenje Monarhije. 
 
2.8.Kraljevina Jugoslavije 
 
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu prekinulo je 29. listopada 1918. 
sve državne veze s Bečom i Peštom te ujedno izrazilo spremnost za ujedinjenje s 
kraljevinom Srbijom i Crnom Gorom. Tomu se odlučno opire Stjepan Radić, predsjednik 
Hrvatske seljačke stranke. Dolaskom izaslanika Narodnog vijeća u Beograd regent 
Aleksandar Karađorđević proglašava 1. prosinca 1918. novu Državu Srba, Hrvata i 
Slovenaca, koju su onda velesile-pobjednice priznale u Versaillesu 1919. Poslije je država 
preimenovana u Kraljevinu S.H.S. i na kraju, uvođenjem Aleksandrove diktature 6. 
siječnja 1929., Kraljevina Jugoslavija. Kada se država razdijelila u 9 banovina Kupres je 
pripao Primorskoj banovini sa sjedištem u Splitu. Potpisivanjem sporazuma Cvetković-
Maček 26. kolovoza 1939. i osnivanjem Banovine Hrvatske, Zapadna Bosna, a dosljedno i 
Kupres dolaze u njezin sklop. 
 
2.9.II svjetski rat 
 
Samo pet dana kasnije počinje II. Svj. rat Hitlerovim napadom na Poljsku. Jugoslavija 
je pregažena munjevitom brzinom. Kupres, na magistrali Bugojno-Livno, ima izuzetan 
strateški položaj. Dodijeljen je talijanskoj operacionoj zoni. Na Kupresu se zaigralo 
krvavo vrzino kolo, koje se vodilo ogorčeno i krajnje nemilosrdno, sve do potpunog 
uništenja grada Kupresa i opustošenja cijelog mu područja. Cijeli je grad spaljen sa svim 
stambenim i gospodarskim zgradama dok je na ostalom području spaljeno 90% svih 
zgrada, pa stanovništvo nije imalo ni krova nad glavom. 
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3.  KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA KUPRESA 
 
Na području općine Kupres postoje mnogobrojni ostatci jedinstvene i raznolike 
kulturno-povijesne baštine koji svjedoče o bogatoj prošlosti ovoga planinskog kraja. Tu 
možemo pronaći kulturna dobra iz različitih povijesnih razdoblja, od arheoloških lokaliteta iz 
prapovijesnog razdoblja do značajnih objekata iz XIX. i XX. stoljeća (slika 1.). (Basler, Đ. 
1953.), (Benac, A. 1986.), (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika FBiH, 
www.kons.gov.ba-12.4.2012.), (Bešlagić, Š. 1954.) (Skupina autora, Master plan razvoja 
turizma za područje Kupresa, ožujak 2009., p. 34.) : 
 
I.  Prapovijesno razdoblje: 
1. Gradina na Poponcu (Pogana Glavica), 
2. Mala i Velika Gradina u Vrilima, 
3. Gradina na Crljencu u Ravanjskim vratima, 
4. Gradina u Ravnom -  istočno od Ravanjskih vrata, 
5. Kameni tumuli u Dvorištima u Ravnom polju, 
6. Prapovijesno naselje kod Jelanja u Vukovskom polju, 
7. Zemljani tumuli u Kupreškom polju. 
 
II.  Rimsko razdoblje  
1. Stražarnica na Kupreškim vratima, 
2. Arheološki ostatci u Otinovcima, 
3. Rimske ceste na Kupresu. 
 
III. Srednji vijek 
1. Bazilika u Otinovcima,  
2. Crkvina u Ravnom, 
3. Crkvina u Gornjem Vukovskom, 
4. Crkvina u jezeru Turjača, 
5. Crkva Sv. Trojstva iz XV. st., 
6. Srednjovjekovni grad Stržanj - iznad izvora Šujice, 
7. Nekropola stećaka Ravanjska vrata – Gornja i Donja nekropola, 
8. Nekropole na Kupreškom polju, 
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9. Nekropole na Ravanjskom polju, 
10. Nekropole na Vukovskom polju, 
11. Nekropole na Rilićkom polju. 
 
 
 
Slika 3. Topografska skica kulturnih dobara u općini Kupres iz 1954. ( Bešlagić, Š., 1954.) 
 
 
IV. Tursko doba 
1. Stari grad Kupres i Vrepčev Han.  
 
V. Značajnija kulturno-povijesna baština iz XIX. i XX. st. 
1. Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom ( 1862.), 
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2. Crkva sv. Ive  u Otinovcima (1889.), 
3. Zgrada državne uprave ( 1913.).  
 
 
 
4. ZNAMENITOSTI KUPREŠKOGA KRAJA 
 
Kupreški kraj je jako zanimljiv svojim prirodnim znamenitostima. Obzirom na 
smještenost Kupresa i na njegovu prirodu odlikuje se raznim planinama, brdima, jezerima, 
šumama, povijesnim ostatcima i prirodnim ljepotama koje obilježavaju taj kraj. 
  
4.1. Kukavičko jezero 
 
Kukavičko jezero nalazi se u neposrednoj blizini sela Kukavice, na jugoistočnom 
dijelu Kupreškog polja, 10-ak km sjeveroistočno od Kupresa. Smješteno je ispod južnih 
obronaka planine Stožer. To je glacijalno jezero površine 3.750 m2 i najveće jezero u 
kupreškoj općini, u kojoj, uz dva manja glacijalna jezera, Turjaču i Rastičevsko, postoji više 
od 20 vrtača glinenog podnožja u kojima se zadržava voda, čineći jezerca prečnika između 
100 i 200 m, od kojih neka imaju vlastite izvore vode. Jezero se nalazi na nadmorskoj 
visini od 1.200 m, dugo je blizu 250, široko blizu 130, a na najdubljem mjestu duboko je 13 
m. Bogato je pastrmkom i rakovima, a ima i jezerske zlatovčice.  
 
 
                                                Slika 4.  Kukavičko jezero u jesen 
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4.2. Planina Stožer 
 
Stožer je planina u Bosni i Hercegovini. Nalazi se sjeverno od Kupreškog polja. 
Najviši vrh je Vrana. Kupres se nalazi u podnožju ove planine koja je kruna samog 
grada. 
 
 
Slika 5. Pogled na planinu Stožer 
 
4.3.Kupreško polje 
 
Kupreško polje je velika kraška visoravan u jugozapadnom dijelu Bosne i 
Hercegovine, smještena istočno od dva susjedna kraška 
polja: Livanjskog i Glamočkog polja, te sjeverno od Duvanjskog polja. Pruža se od 
sjeverozapada prema jugoistoku, dugačko je 24 km, široko 10 km i površine 93 km2. 
Prosječna nadmorska visina polja iznosi 1130 metara. Geološki mu je sastav od 
verfenskih škriljevaca, u širini djelomično od pješćenika, vapnenca, dolomita i slojeva 
melofira. U južnim je krajevima pokriveno neogenim jezerskim talozima, glinom i 
šljunkom. Središte polja je mjesto Kupres, malo i visoko naselje i centar 
depopulacijske općine. Prostor kupreškog polja sastoji se iz tri sekundarne i 
hidrografski dosta samostalne kotline: Bajramovačku na sjeveru, Mrtvičku u sredini i 
Milačku na jugu. Najneravnije tlo je bajramovačkog dijela, gdje su mnogobrojne kose, 
uvale i vrtače velikih razmjera, a tek na zapadu je prostrana ravan. Kroz ovaj kraj 
protiče rječica Mrtvaja, koja izvire kod sela Stražbenice, teče prema sjeverozapadu i 
ponire na kraju polja, blizu Šemanovaca. Mrtvičkom kotlinom teče rječica Mrtvica, u 
koju se ulijevaju potoci Smrdelj, Karićevac i Jazmak. Teče prema zapadu i 
sjeverozapadu i uvire pod Kurljanjem, odnosno pod Jarmom kod mlina Mate 
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Dumančića-Knezića. Milačkom kotlinom teče Milač, vodom najobilatija kupreška 
ponornica. 
 
 
 
Slika 6. pogled na kupreško polje 
 
4.4.Japage 
 
Urušna ponikva Japage kraški fenomen kupreškog kraja, nalazi se blizu sela 
Rastičevo, ima ih pet i originalna su pojava u ovome kraju. Istraživanjem je utvrđeno 
da je oblikovana u tektonski razlomljenim karbonatnim naslagama gornjokredne 
starosti (vapnenci i breče). Svojim dimenzijama ističe se kao najveća takva pojava na 
području Kupresa.. Volumen ponikve je oko 54 000 m3. Mjerenjima mikroklimatskih 
parametara u Japagama (s prekidima od 2007. do 2009. godine) dokazana je 
temperaturna inverzija u toplom dijelu godine. U vege tacijskom periodu 2007. i 2008. 
godine na području Japaga istraživana je i flora. Popisivane su vrste koje rastu na 
različitim dubinama i ekspozicijama. Ukupno je zabilježeno 59 svojti biljaka. Od vrsta 
svojom nazočnošću prevladavale su paprati i to posebice u donjem dijelu ponikve i na 
dnu gdje je smanjena osvijetljenost i povećana vlažnost zraka i tla u odnosu na rub 
ponikve. Zabilježene biljke podvrgnute su i analizi ekoloških indikatorskih vrijednosti 
i životnih oblika. 
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Slika 7. Kupreške Japage 
 
4.5.Stećci (srednjovjekovni memorijalni spomenici) 
 
Nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata nalazi se na samim Ravanjskim Vratima 
kod Kupresa - prolazu, koji spaja Vukovsko i Ravanjsko polje. Nekropola broji 
ukupno 68 stećaka (Donja nekropola 43 stećka, a Gornja 25).Najčešći motivi su vrpce 
i bordure, rozete, krstovi i polumjeseci, a potom se javljaju biljne stilizacije u vidu 
ljljana, scene lova i kola, ruka s mačem, 2 žene, čovjek s konjem, povijena lozica i 
tordiran kružni vijenac. Na uzvišenju Crljenac, na kojem je smještena Gornja 
nekropola, nalazi se praistorijska gradina, a kamenolom za stećke bio je u neposrednoj 
blizini.Donja nekropola nalazi se na samim Ravanjskim Vratima i broji 43 stećka, a na 
nju se neposredno nadovezuje Gornja nekropola s 25 stećaka. Južno od ove nekropole 
za oko 800 m nalazi se nekropola na Trišića njivi, a sjeverno, na Vukovskoj strani, 
također za oko 800 metara daleko, smještena je nekropola Konopi.Gornja nekropola se 
neposredno nadovezuje na Donju. Smještena je na uzvišenju Crljenica, 50-ak metara 
zapadno od opisane, Donje nekropole. Na nekropoli je smješteno 25 stećaka, bez 
određenog sistema po pravcu istok-zapad. Oko nekropole, na sve strane, ima dosta 
većeg i manjeg kamenja, tako da su stećci uklopljeni u okolinu. Zbog oštre klime ovaj 
kraj čini se nepogodan za stalno ljudsko obitavanje, ali materijalni ostaci, na različitim 
položajima širom Kupreške Visoravni, vrlo su uvjerljivi dokazi da je život ovde tekao 
od praistorije do današnjih dana. Brojnošću prednjače praistorijski objekti: gradine na 
Poganoj Glavici, Velika i Mala Gradina u Vrilima, gradina na Crljencu, u Ravnom, 
kameni tumuli na Jeljanu i na Dvorišćima, zemljani tumuli na Kupreškom polju, te 
pedesetak skupina s preko hiljadu stećaka. Najznamenitiji arheološki nalaz s područja 
Kupresa potiče iz zemljanog tumula iz Pustopolja nadomak Gornjeg Malovana, 
datiran oko 1800. godine p. Hr. 
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Od antičkih objekata na kupreškoj visoravni zanimljivi su tragovi rimskih cesta koje 
su se onde u priličnoj dužini dobro očuvale. U ovom kraju dobro je poznata rimska 
cesta koja pod imenom Solarskog puta povezuje dolinu Janja s dolinom Rame. Ova je 
cesta u rimsko doba imala nesumnjivo transverzalni značaj na magistralu 
Tomislavgrad (Duvno)-Bugojno. Potez ceste od Vagnja do Varvare-Rumboka još je u 
upotrebi, iako se on danas ne drži posvuda stare trase, već je mjestimično napušta i po 
nekoliko desetina metara daleko. Danas napušteni dio rimske ceste sjeverno od 
Gornjeg Malovana može se još vrlo dobro pratiti. Prilikom gradnje ceste Bugojno-
Livno. 1892 godine na mjestu gdje je prokop Velika Vrata nađeni su zatrpani ostaci 
jedne rimske kuće koja je služila kao stražarnica. Pored cigle nađeni su novac, fibula, 
stilus i prsten. Postoji podatak da je 1447. godine iz bosanske biskupije poslana molba 
Papi da (iz)da oprost za crkvu Presvetog Trojstva u Vrilima, tj. u Otinovcima.  M. 
Batinić u „Djelovanju franjevaca u BiH“, iz 1855. godine, sv. I, str. 102, navodi da je 
kralj Stefan Tomaš, da bi dokazao svoju privrženost rimokatoličkoj crkvi, podizao 
nove crkve i nabavljao crkveno ruho, ali u napomeni kaže da bi ova Vrila mogla biti 
kod Tešnja, jer do tada ostaci crkve nisu pronađeni. Godine 1887. otinovački župnik 
Vladimir Dolić otkrio je ostatke crkve Presvetog Trojstva. Srednjovjekovni trgovački 
put koji je povezivao Split s dolinom Vrbasa, a prolazio je kroz Kupres, išao je slično 
kao današnji put, odnosno kao i rimski (Stražanj-Malovani-Kupreško polje-Kupres-
Velika Vrata). Mletački diplomata Katarin Zeno u svom putopisu iz 1550. godine, 
spominje Kupres kao kaštel Cuprus. U turskom periodu Kupres je bio utvrđeni grad s 
tri kule (tabije). Prema H. Kreševljakoviću, Kupres je bio varošica nastala 
sredinom XVII vijeka, koja je u XVIII vijeku bila utvrđena i 1840. godine napuštena. 
Oblast visokih polja, Kupreškog, Rilićkog, Vukovskog i Ravanjskog, s preko 40 
nekropola i više primjeraka izdvojenih spomenika, s evidentiranih 1055 stećaka, 
reprezentativna je i najbolje istražena oblast zapadne Bosne. Kako u ukupnom zbiru, 
tako i na većini pojedinačnih nekropola dominiraju ploče; sanduci su u prosjeku 
manjih dimenzija i tek manji broj je s postoljem, dok je nesrazmjerno malo 
sljemenjaka. Ornamentika kupreških stećaka relativno je bogata i obuhvata tzv. čiste 
ukrase, socijalne i religijske simbole, te figuralne predstave: bordure, stiliziran ljiljan, 
rozete, zvijezdu, polumjesec, krst, tordirano uže, ruku s mačem, štit s mačem, mač, 
arkade, djedovski štap, ruke, sidro, turnir, kolo, lov, pojedinačne ljudske figure, figure 
životinja, te ostale scene. 
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Slika 8. Stećci                                                   Slika 9. Stećci 
 
 
4.6.Tumuli- fenomen star 4000 godina 
 
Što su tumuli? 
 grč. tumulus = zemljani ili kameni humak 
 na području Kupresa nalaze se zemljani tumuli 
 potječu iz ranog brončanog doba (2200.g.pr.Kr.-1600.g.pr.Kr.); stari su oko 4000 
godina 
 nalaze se uglavnom u središnjem dijelu Kupreškog polja i u rasporedu tumula nema 
posebnog pravila 
 u Srednjem vijeku su imali kultno značenje: na njima su formirane nekropole sa 
stećcima te su u njima pokapani srednjovjekovni ljudi. 
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Od čega su kupreški tumuli građeni i tko ih je gradio? 
 
 građeni su isključivo od zemlje (busenje mahovine okretano naopako), što je poseban 
fenomen 
 tumuli u ostatku BiH su rađeni od kombinacije kamenja i zemlje, za razliku od 
kupreških tumula 
 pretpostavlja se da ih je pravila indoeuropska stepska populacija za vrijeme jedne od 
valova indoeuropskih seoba 
 Kupres bi mogao biti krajnja točka do koje je indoeuropska populacija došla u pravcu 
sjeverozapadnog Balkana 
 najvjerojatnije su se tadašnji ljudi udruživali u bratstva jer je izrada tumula vrlo 
složen i težak posao 
 na čelu bratstva je vjerojatno bila ličnost poput čovjeka pokopanog u Tumulu br.16 
na Pustopolju 
 
 
Slika 10. Eksponat tumula u mjuzeju u Gorici 
Snimanje i identificiranje tumula 
 Alojz Benac je pokrenuo najiscrpnije istraživanje tumula; od 1980.-1984.g. 
registriran je 51 tumul, a iskopano je njih 4 (sve je detaljno opisao u knjizi 
“Praistorijski tumuli na Kupreškom polju”, Sarajevo, 1986. – knjiga dostupna u 
Gradskoj knjižnici Kupres) 
 iskapanju tumula pristupili su još i: C. Marchesetti 1891.g., Đ. Basler 1953.g. i Š. 
Bešlagić 1953.g. 
 na temelju podataka dobivenih od strane Povjerenstva za očuvanje nacionalnih 
spomenika BiH, djelatnici Katastra Općine Kupres identificirali su i snimili 33 
tumula, s tim da je brdo Debeljača snimljeno kao kompleks od 12 tumula 
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 tumuli su snimljeni, izmjerena im je visina i promjer te su fotografirani 
Kupreški čovjek- najvrjednije otkriće 
 unutrašnjost tumula br.16 je najvrjednije i najznačajnije otkriće 
 tumul je istraživao A. Benac 1983.g. 
 pronađen je drveni sanduk u koji je položen pokojnik, plašt od vunenih vlakana 
(najveći komad platna u Europi iz tog razdoblja!), plaznik saonica 
 pokojnik je bio muškog spola, star oko 60 godina, 170cm visok, položen bočno, u 
zgrčenom položaju 
 drveni sanduk i posmrtni ostaci pokojnika se nalaze u muzeju Gorica u Livnu 
 drvo od kojeg je načinjen sanduk potječe iz približno 1670.g.pr.Kr., vjerojatno brijest 
 
Slika 11.  Tumul broj 49. 
 
Slika 12. Drveni sanduk u muzeju Gorica 
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 dio stanovnika nije upoznat da tumuli uopće postoje, o njihovoj starosti da i ne 
govorimo 
 turistička ponuda Kupresa bila bi puno bogatija kada bi se u nju uvrstili i tumuli 
(izrada biciklističkih staza koje vode od tumula do tumula, održavanje znanstvenih 
skupova, izleta…) 
 U Katastru Općine Kupres se nalazi detaljni opis pojedinog tumula s dimenzijama i 
lokacijom. Sve skupa je sabrano u skriptu u kojoj je opisano što se konkretno uradilo (a ne što 
se planira ili što bi se trebalo uraditi). To je, naravno, tek početna točka s koje bi se moglo 
krenuti u projekt da tumuli postanu dio turističkog (i znanstvenog) sadržaja u Kupresu. 
4.7.Temelji rimske bazilike u Otinovcima 
Bosanska kraljica Katarina je na temeljima rimske bazilike iz V. Stoljeća, 1447. 
počea graditi zavjetnu crkvu posvećenu Presvetom Trojstvu i to godinu dana nakon 
udaje za pretposljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Kada je papa ćuo za 
njene namjere uputio je posebnu bulu u kojoj je pisalo „ Svim hodočasnicima koji 
hodočaste crkvi Presvetog Trojstva, koju gradi kraljica Katrina podjeljujem potpuni 
oprost. Papa Nikola V., 18. lipnja 1447.“. Od tada do danas, mnoštvo hodočasnika se 
slijeva u Otinovce. Arheološki lokalitet Otinovci proglašen je 2007. nacionalnim 
spomenikom Bosne i Hercegovine, a čini ga komšpleks ranokršćanske bazilike iz 5. 
stoljeća i crkva Svetog Ivana Krstitelja iz 19. stoljeća. Revizijska iskapanja je provele 
ekipa Muzeja  hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita, pod vodstvor Ljubomira 
Gudelja u razdoblju od 21. srpnja do 20. rujna 1999. bazilika na sjevernoj strani 
kompleksa bila je dvorana pravokutnog oblika, s polukružnom apsidom. Cjelokupna 
građevina bila je duga 16,5 metara, a s predvorjem na zapadu 21.5 metara. Uz baziliku 
i predvorje naknadno su dozidane prateće prostorije u jedinstvenu cjelinu. Četiri 
podzemne grobne komore davno su razorene,  a kosti više pokojnika su razbacane. 
Tlocrt i dimenzije otinovačke bazilike svrstavaju je u veću skupinu ranokršćanskih 
crkava na području Bosne i Hercegovine. Bila je prilagođena veličini i mogućnostima 
manjeg naselja. Prigodom iskašanja pronađeno je više ulomaka rimskih nadgrobnih 
spomenika, djelova ranokršćanskog kamenog namještaja, ukrašenog reljefnim 
motivima. 
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Slika 13. Temelji  bazilike u Otinovcima 
 
5. KUPRES DANAS 
 
U današnje vrijeme na sam spomen Kupresa padaju nam razne asocijacije na pamet. 
Jedna od glavnih je kupreški turizam koji se iz godine u godinu razvija sve više. Iako mali 
grad, sa malim brojem stanovništva danas Kupres ima svoje crkve, škole, firme, radio 
postaju, razvijenu poljoprivredu pa čak i u nekim segmentima možemo reći da ima 
zanimljiv kulturni program. Kupres je rado posjećen grad koliko zimi toliko i ljeti. U 
nastavku  ću se osvrnuti na ovo nabrojano i malo više napisati o svemu. 
5.1. Aktivni turizam 
Trenutno najrazvijenija grana je turizam. Na sami spomen Kupresa odmah pomislimo na 
zimski turizam, ali Kupres pruža puno više.  
5.1.1. Ljetni turizam 
Jahanje na Kupresu je iznimno zanimljiv doživljaj, jer osim što je zabavno, u isto vrijeme 
provodite svoje slobodno vrijeme opuštajući se u prekrasnoj prirodi i ambijentu. 
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Slika 14. jahanje po kupreškoj prirodi 
 
 
Ljeti se čak često organiziraju sedmodnevni programi jahanja koji, osim jahanja po raznim 
stazama (jahanje u polju, jahanje u šumi, itd.), nude i smještaj, hranu, posjet drugim 
turističkim atrakcijama u blizini, kao što je rafting na rijeci Cetini ili posjet parku prirode 
Hutovo Blato, i piknik u prirodi. 
5.1.2. Zimski turizam 
Sportski centar Čajuša 
 
Čajuša Kod hotela Adria-ski i Sportsko-tjelovježbenog centra Čajuša nalaze se 4 skijaške 
staze (jedna baby staza) s ukupnom dužinom od skoro 13,5 kilometara. Staze su opremljene 
sa 4 lifta: jedan baby lift, dvije sidro vučnice u dužini od 1080 i 1150 m te jedna dvosjed 
sjedežnica u dužini od 980 metara. Visinska razlika između vrha i podnožja je oko 400 
metara. Staze se redovito održavaju modernim strojevima, a u slučaju rijetkih trenutaka 
nedostatka pravog snijega, skijalište je opremljeno snježnim topovima i strojevima za 
snijeg.Osim u dnevnom, možete uživati i u noćnom skijanju, pod vrlo kvalitetnim 
osvijetljenjem. U sezoni skijanja, koja ovdje traje od druge polovice studenog pa sve do kraja 
ožujka obnovljeni i suvremeno opremljeni športsko-rekreacijski centar «Čajuša» na Kupresu, 
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smješten u čarobnom ambijentu guste borove šume prošarane planinskim proplancima.
 
                            Slika 15. Škijaški centar Čajuša na Kupresu 
Ski centar "Stožer-Vrana" 
Vašoj pozornosti sigurno neće promaknuti objekt „ Kupreška kuća“ koji je urađen u 
potpunosti u planinskom stilu. Plijeni svojom veličinom i maštovitosti izrade. Sačinjen je od 
dvije etaže. U prizemlju centralno mjesto zauzima otvoreni kamin, a dodatno prostor grije 
sustav centralnog grijanja. Cijeli prostor je bogato ukrašen raznim drvenim rezbarijama, a 
najčešći motiv su prirodni detalji. Objekt raspolaže s 200 sjedećih mjesta na obje etaže a 
nalazi se na 1300 metara nadmorske visine. 
 
Slika 16. Ski centar Stožer  
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Ski centar Ivan  
U samom centru grada u dolini planine Stožer smjestio se privatni skijaški centar namjenjen 
obiteljima sa djecom koji nudi puno mogućnosti. Na malim padinama ovoga centra možete 
naućiti skijati, sanjkati, te uzivati u prekrasnoj prirodi.  
 
 
Slika 17. Ulaz na obiteljsko skijalište „ Ski Ivan“ 
5.2. Kupreške škole 
Kupres danas broji dvije škole, osnovnu i srednju školu.  
5.2.1. Osnovna škola fra Miroslava Džaje 
Začetak obrazovanja u Kupresu, kao i nastanak prve  škole, seže u daleku 1854. godinu. Za 
opismenjavanje i obrazovanje žitelja kupreškog kraja zaslužni su franjevački svećenici čija 
prisutnost postoji već od 13. stoljeća na prostoru Bosne i Hercegovine.  Franjevci, kao jedini 
obrazovani sloj ljudi daju pečat opismenjavanju i obrazovanju uopće, zato i povijest naše 
škole počinje s njima.Prema zapisima profesora Mate Džaje, franjevci su 1854. godine 
osnovali školu u Otinovcima uz pomoć austrijskog konzulata u Sarajevu, a prije toga 
poučavali su pojedince u župnom stanu ''Miroslav Džaja'' u Kupresu. Također, profesor Džaja 
zapisuje osnivanje i drugih četverorazrednih škola: u Zloselima 1906. godine, u Blagaju i 
Vukovsku 1929. godine, u Malovanu 1929. godine, a pred Drugi svjetski rat i u Rastičevu. 
Škola koja je prethodila ovoj današnjoj sagrađena je 1890. godine (prema pripovijedanjima 
Nike Turalije, jednog od najstarijih žitelja ovog kraja koji je tada pohađao školu). 
Prvi učenici krenuli su u školu 1895. godine koja je tada imala samo 30 učenika i jednog 
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učitelja, a bila je sagrađena uz glavnu cestu (danas središte grada). Prvi Kuprešak učitelj bio je 
Ivan Mišić, a prva učiteljica Kupreška bila je Ljubica Rebrina.Sve do školske 1951. /1952. 
godine škola je bila četverorazredna, a sljedeće godine prelazi u osmorazrednu školu. Nakon 
Drugog svjetskog rata, točnije 1959. godine, lokalne vlasti odlučuju dati naziv školi OŠ ''Simo 
Šolaja'' Kupres, a 1962. godine ona  postaje središnja škola s područnim školama u Zloselima, 
Malovanu, Riliću, Vrilima i Botunu. Postojeća zgrada sagrađena je 1968. godine o čemu 
svjedoči Ljetopis škole koji se vodi od te godine. Zgrada je montažna, sagrađena za samo pet 
mjeseci, a gradila ju je sarajevska tvrtka ''Mepling''. Novosagrađena škola krenula je s radom 
24. studenoga 1968. godine, a nastava se počela izvoditi 18. prosinca iste godine. Nastavu je 
pohađalo 915 učenika, a izvodilo ju 29 učitelja i nastavnika. Oko 1970. godine zbog 
povećanja broja učenika dograđen je dio s pet učionica i tri nastavna kabineta. Tijekom 
Domovinskog rata, škola je pretrpjela teška razaranja i devastiranja. Otuđena su nastavna 
sredstva, učila i cjelokupna oprema. U razdoblju okupacije Kupresa, osnovci su se školovali u 
Republici Hrvatskoj, ponajviše na području Makarske rivijere, dok su srednjoškolci pretežito 
bili u školama u Livnu i Tomislavgradu. Kupres je oslobođen 3. studenoga 1994. godine 
Povratkom civilnog stanovništva na naš Kupres, počinje obnova ratom porušenog grada, a 
samim tim i škole. Odlukom Općinskog vijeća Kupres 29.lipnja 1995. godine, škola dobiva 
naziv Osnovna škola fra Miroslava Džaje. Školske 1995./1996. godine nastava se odvijala u 
zgradi srednje škole ''Kupres'' u Kupresu, a počela je s izvođenjem 1. studenoga. U nastavnom 
procesu sudjelovalo je 239 učenika od I. do VIII. razreda s po jednim odjelom, te 19 
djelatnika. Danas škola ima 369 učenika, a područna četverorazredna škola u Ravnom 7 
učenika. U školi radi 38 djelatnika u 19 odjela. Povijest škole i cijelog ovog kraja protkana je 
požrtvovnim  djelovanjem bosanskohercegovačkih  franjevaca. Književnim i znanstvenim 
radom poticali su pismenost, obrazovanje, kulturnu i nacionalnu svijest, čovjekoljublje, te 
učinili ovaj kraj posebno prepoznatljivim. Škola je nastavila s radom u tom duhu, stoga je iz 
zahvale prema franjevcima i dobila naziv Osnovna škola fra Miroslava Džaje. 
 
Slika 19. Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres 
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Slika 20. Srednja škola „Kupres“ 
5.3. Crkve na Kupresu 
Kupres trenutno broji četiri župe od koje svaka ima svoju crkvu.  
 
 
       Slika 19. „crkva svete Obitelji“ 
 
 
    Slika 20, „crkva svetog Ivana Krstitelja“ 
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Slika 21. „crkva uznesenja blažene djevice Marije“ 
 
    Slika 22. „crkva svetog Ante“ 
5.4.  Hrvatski dom kulture 
Misija Ustanove jest doprinositi društvenom i općem razvoju okruženja pružanjem 
visokokvalitetnih usluga  kulturnih, zabavnih i obrazovnih programa. Redovnim obavljanjem 
svoje osnovne djelatnosti Ustanova uvjereno ostvaruje svoju misiju postojanja te time i pruža 
velik doprinos zajednici u izgradnji društvenog, kulturnog, obrazovnog i intelektualnog, 
zbivanja s ciljem unapređenja kvalitete življenja. Svoju misiju Ustanova ostvaruje 
organiziranjem raznolikih kulturno-zabavnih i obrazovnih programa kao što su: Međunarodni 
Festival folklora i tradicijskih umjetnosti, festivali i koncerti popularne i alternativne glazbe, 
mješovite kulturne priredbe, kazališne predstave, radionički programi, predavanja, tribine, 
okrugli stolovi, izložbe, filmske projekcije te kroz bibliotečku i muzejsku djelatnost osobito 
na planu zaštite i očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine vezane za kupreški 
kraj. Vizija Ustanove jest razvijati se kao središnja institucija kulturnih, obrazovnih i 
umjetničkih programa te postati mjesto susreta i koordinacije najrazličitijih kulturnih i 
socijalnih inicijativa na kupreškom području. Ostvarenje ove vizije moguće je samo uz 
ukupno podizanje kulturnog standarda i uključivanjem svih aktera u kulturi u ostvarivanju ove 
ambicije. Ustanova će nastaviti djelovati u smjeru prepoznavanja kulturnih, obrazovnih i 
umjetničkih programa kao jednih od najvažnijih smjernica za razvoj kako same Ustanove tako 
i okruženja u kojem djeluje, pri čemu zaštita kulturne baštine mora biti na prvome mjestu kao 
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temelj očuvanja i razvitka kulturnog i nacionalnog identiteta Kupresa. U budućnosti Ustanova 
želi biti još više prepoznatljiva i ukorijenjena u društveni život lokalne zajednice, ali i imati 
ugled u široj kulturnoj javnosti, pridonositi bogatijoj kulturnoj ponudi Općine i biti otvorena 
za sve nove inicijative.  
 
Slika 23. Hrvatski dom kulture u Kupresu 
5.5.  Etnografski muzej u Kupresu 
Etnografski muzej kupreškoga kraja, trenutno je na 400m² izložbenoga prostora postavljeno 
preko 300 eksponata, sakupljenih s  prostora Kupresa i bliže okolice.U tijeku je realiziranje 
projekta muzeja koji predviđa; proširenje muzejskoga prostora na 1000m²  u dvije etaže, 
preuređenje i adaptaciju interijera po tematskim cjelinama, dodavanje novih sadržaja te 
upotpunjavanje i obradu izložbene građe. Formiranje etnografske zbirke, sa stalnom 
izložbenom postavkom, prilika je da se lokalno stanovništvo educira o  važnosti kulturno-
povijesnog naslijeđa i potakne na čuvanje narodne tradicije. Svijest o važnosti i vrijednosti 
kulturnog, povijesnog i prirodnog naslijeđa višestruko doprinosi razvoju seoskog turizma i 
tradicionalnih manifestacija kao što su Dani Kosidbe na Kupresu i sl.,   a posredno, ali ne 
manje značajno, zadržavanju stanovništva na djedovskim ognjištima. 
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Slika 24. Etnografski muzej, kupreški običaji i Kupreška nošnja 
 
5.6. Dani kosidbe na Kupresu 
Dani kosidbe je tradicijska kupreška kulturna manifestacija u narodu poznatija pod imenom 
„Strljanica“. Održava  se na Kupreškom polju svake godine početkom mjeseca srpnja, točnije, 
svake prve nedjelje u srpnju.  Naziv „Strljanica“ potječe od istoimenih, prostranih, livada na 
Kupreškom polju, gdje se sve organizira. To je najniži dio Kupreškoga polja, pradavno 
raskrižje rimskih cesta, a fra Grgo Lozić bilježi da su na tome mjestu «naši Didi Iliri za 
slobodu bili boj s Rimljanima», pa otuda: streljanje – streljanica i konačno, u narodu“ 
Strljanica“. Ovom manifestacijom, koja seže još u XIX. stoljeće, označava se početak kosidbe 
trava, nekada najvažnijeg posla na Kupreškoj visoravni. Kako je uz košenje trava i 
zemljoradnju vezano i stočarstvo, to je prvotna „Strljanica“ bila ponajviše veliki regionalni 
sajam stoke i stočarskih proizvoda. Ovom manifestacijom, koja seže još u XIX. stoljeće, 
označava se početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla na Kupreškoj visoravni. Kako je 
uz košenje trava i zemljoradnju vezano i stočarstvo, to je prvotna „Strljanica“ bila ponajviše 
veliki regionalni sajam stoke i stočarskih proizvoda. To se može vidjeti i po sačuvanim 
fotografijama od prije  Prvog svjetskog rata. 
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Slika 25. Stljanica prije I. Svjetskog rata 
Miroslav Džaja u knjizi „Sa kupreške visoravni“ piše:„Za Austrije na Strljanici su se držale 
godišnje  trke domaćih konja iz BiH i marvogojna smotra s pregledanjem i nagrađivanjem 
najboljih grla konja i goveda, uz to je bilo i zabavnih priredaba». Kontinuitet održavanja Dana 
kosidbe („Strljanica“) održao se do danas unatoč brojnim političkim mjenama kroz burna 
vremena proteklih stoljeća a prekidi su bili samo u vrijeme ratova. U novije vrijeme 
Manifestacija okupi više desetina tisuća posjetitelja a iz programa posebno valja istaknuti; 
viteško natjecanje kosaca,međunarodne galopske konjičke utrke, županijsku stočarsku 
izložbu, malonogometni turnir,te tradicionalna natjecanja, potezanje konopa, skok u dalj s 
mista, bacanje kamena s ramena te Cioff međunarodni festival “Dani kosidbe – Kupres BiH” 
koji traje 5 dana.Danas Kupres ne živi od kosidbe nego sve više od dana kosidbe. Pod ovim se 
podrazumjeva strateška orijentacija kupreškoga gospodarstva na turizam i proizvodnju  
zdrave hrane. „Strljanica“, kao sinonim i simbol kupreške prosperitetne budućnosti, sve više 
prevazilazi regionalne okvire osobito u kulturnom i turističkom segmentu. To se prije svega 
odnosi na  Cioff međunarodni festical  s certifikatom Asocijacije organizatora međunarodnih 
festivala tradicijskoga plesa, glazbe, običaja i starih zanata. Festival je uvršten i u trajni 
kalendar godišnjih kulturnih projekata od značaja za BiH. 
 
Slika 26. Kosci na Kupresu 
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Slika 27. Dani kosidbe, međunarodni festival 
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ZAKLJČAK 
Kupres kao mali gradić okružen planinama kroz svoju povijest pa sve do danas djeluje 
zanimljivo. Postoji pregršt mogućnosti koje sam grad pruža ali se ne koristi ni 50 % od svega 
toga. Za početak bi se osvrnula na činjenicu da tako zanimljivom povijesnom gradu i gradu 
turizma fali puno medijske pažnje koja bi sigurno omogućila kvalitetniji život stanovnika i na 
kraju krajeva posjetitelja. Iz svoga iskustva mogu reći da su mlađe generacije sve manje i 
manje upućene u poznavanje Kupresa . Ja sam ne mogu reći na žalost za vrijeme studiranja 
odselila iz Kupresa kojemu se uvijek rado vraćam, ali često razmišljam kako nešto fali.  Zbog 
trenutne gospodarske situacije u državi Kupres postaje pust,ljudi se sele „trbuhom za kruhom“ 
tako da ljudi koji ostaju tamo žive od zime do zime, ljeta do ljeta, jer je tada grad pun. Tek 
tada se osjeti toplina, ljepota i zdravlje tog kraja. Mislim da tako kvalitetnom gradu fali jedna 
turistička zajednica koja će podignuti raspoloženje grada, koja će taj isti grad promovirati u 
što boljem svjetlu . Također fali jako puno sadržaja za djecu. Dok sam bila mala to je bilo 
drugačije, na svakom koraku slika djece koja se igraju, dok se sada sve čini pusto. Fali 
sadržaja kojega nije nemoguće pokrenuti, jer sve potrebno postoji ali se nitko ne trudi previše, 
što je velika pogreška. Ali nije sve tako crno, Kupres zrači posebnom toplinom pa čak i zimi i 
nitko se odlazi s Kupresa bez pozitivnih iskustava i osmijeha na licu. 
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